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17. V 1970. preminuo je nakon teske bolesti dr ing. Viktor Hahn, redovni pro-
fesor Tehnoloskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. 
Prof. Hahn rodio se 21. VIII 1912. u Budimpesti, a nakon zavrsetka srednje 
skole u Zagrebu, 1930. upisao se na Kemijski odsjek Tehnickog fakulteta u Zagrebu, 
gdje je 1934. diplomirao. Vee vrlo kratko nakon diplome orijentirao se na podrucje 
organske kemije i poceo raditi u Zavodu za organsku kemiju Tehnickog fakulteta 
kod prof. Preloga, koji je upravo preuzeo nastavu iz tog predmeta u Zagrebu. 
Nakon par mjeseci, u ozujku 1936. godine, odlazi kao stipendista francuske vlade 
u Pariz, gdje pod vodstvom prof. E. Fourneaua radi u Laboratoriju za terapeutsku 
kemiju u Pasteurovom zavodu na izradi svoje doktorske disertacije. Nakon promocije 
na stepen doktora Univerziteta u Parizu, 1938. godine nastupa sluzbu u tvornici 
lijekova »Kastel« (kasnije »Pliva«) gdje ostaje do 1946. u svojstvu kemieara u 
naucnoistrazivackom laboratoriju Sintetskog odjela tvornice. Boravak u Parizu 
i kasniji rad u tvornici »Kastel« jednoznacno je orijentirao istrazivacki rad prof. 
Hahna na podrucje sintetske i farmaceutske kemije, kojem podrucju ostaje vjeran 
do kraja svoga zivota. 
Godine 1946. izabran je za docenta na Tehnickom fakultetu u Zagrebu gdje 1951. 
postaje izvanredni, a 1958. redovni profesor iz organske kemije. 
Polofaj nastavnika omogucio mu je da kombinira nastavni i istrazivacki rad, 
iako je zbog objektivnih okolnosti onaj prvi prevagnuo. Osim funkcije nastavnika 
na fakultetu zauzimao je i razne polofaje u nasem javnom i strucnom zivotu. Da 
nabrojimo samo neke od njih: 1958/59. bio je dekan Tehnoloskog fakulteta, a od 
1963-66. clan Sveuciliilnog savjeta. Osnivac je Laboratorija za preparativnu organsku 
kemiju Instituta »Ruder Boskovic« kojim je rukovodio od 1955-1965, a od 1966. 
bio je savjetnik istog Instituta. Osnivanjem Instituta za organsku kemiju i biokemiju 
Sveucilista u Zagrebu postao je 1960. i njegov suradnik. 
Istrazivacki rad prof. Hahna bio je orijentiran na podrucje kemije heterociklic-
kih spojeva, naroCito onih koji bi mogli pokazivati stanovito fiziolosko djelovanje. 
Ti su radovi doveli do nekih interesantnih sintetskih postupaka sire primjene i o 
njima je referirao na nizu kongresa i sastanaka u zemlji i inozemstvu. Kako sintetska 
kemija predstavlja idealno podrucje za izobrazbu organskih kemieara, prof. Hahn 
je odgojio veliki broj inzenjera, magistara i doktora kemijskih nauka, od kojih mnogi 
danas zauzimaju vazne polofaje u nasem drustvu. Prof. Hahn je uspio dio svog 
vremena utrositi i za drustvene aktivnosti te je 25 godina djelovao kao aktivni clan 
Hrvatskoga kemijskog drustva i Drustva imenjera i tehnicara, zauzimajuci pri 
tom razne upravne funkcije. U razdoblju od 1958. do 1960. godine bio je predsjednik 
Hrvatskoga kemijskog drustva. 
Predaleko bi nas dovelo nabrajanje svih aktivnosti prof. Hahna, koji je kao 
eovjek i kolega bio postovan od svojih suradnika i prijatelja, koji su nauCili cijeniti 
njegov stalozen, umjeren, ali i konzekventan stav kojim je nastojao nailoj struci 
osigurati mjesto koje joj u drustvu pripada. Bio je neumorni pobornik ideje o 
neophodnosti istrazivackog rada i njegove nedjeljivosti od nastave. Cesto neshvacen 
od svoje okoline, nikada nije gubio vjeru u ispravnost tog svog stava. Znao je na 
tih i sebi svojstven nacin na svakom mjestu zagovarati nufoost objektivnih nauenih 
kriterija pri rjeilavanju problema nauke i nastave u nas. Tim bolnije je odjeknula 
vijest da nas je zauvijek ostavio, i to bas u trenutku kad bi njegovo prisustvo 
u jeku reforme visokoskolske nastave i nauene djelatnosti bilo itekako potrebno. 
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Prilikom pogreba na groblju Mirogoj 20. svibnja u prisustvu velikog broja sto-
valaca i prijatelja prof. Hahna oprostili su se govorima: M. Rae u ime Tehnoloskog 
fakulteta, M. Prostenik u ime Instituta za organsku kemiju i biokemiju Sveucilista, 
V. Skaric u ime Instituta »Ruder Boskovic«, D. Sunko u ime Hrvatskoga kemijskog 
drustva te G. Karminski-Zamola u ime Zavoda za organsku kemiju Tehnoloskog 
fakulteta. U svom govoru, V. Skar i c je rekao: 
»Dragi i postovani Profesore, ovdje smo se nasli naglo i neocekivano. Dok oko 
nas sve bukti i trazi zivot, rastajemo se s Varna s velikom boli u srcu. Ja ne folim 
da to i ostane rastanak, jer u nasoj svijesti Vas svijetli lik profesora, pedagoga, 
eovjeka i prijatelja neizmjerno zraci i zivo zivi u nasim srcima. 
Kao Vas dak, kojeg ste uputili na nase teske i trnovite staze organske kemije, 
kao Vas diplomand kojeg ste doveli do diplome i vjere da ustrajnost obifoo daje 
rezultate, kao Vas habilitant kojem ste omogucili da se bolje opremi u svakodnevnim 
bitkama koje naufoi radnik mora voditi da bi istine sto vise dolazile do izrafaja, 
kao Vas suradnik i kao onaj koji je Vase posljednje aktivne dane sa zadovoljstvom 
mogao pratiti i u Institutu »Ruder Boskovic«, trebao bih naCi mnoge rijeci h arnosti 
i ljubavi koju sam s mojim kolegama i prijateljima ga]io za Vas. 
Nisam u stanju da sada nadem sve te rijeci. Dopustite mi zato, dragi Profesore, 
da svom srcu dam oduska, sto tise i necujnije, ali sa svom dubinom osjecaja koje 
eovjek moze gajiti prema svojim uzorima. Ako danas, kao i _ranije, nisam nalazio 
sve one rijeci koje Vi zavredujete kao nas dragi ucitelj i prijatelj, budite uvjereni 
da ce Vas lik i uzor vjefoo Zivjeti u nama, i s nama graditi bolju buduenost 
sadasnjih i dolazecih generacija.« 
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